遠藤周作『深い河』論 : 魂のドラマを開示させる〈場〉としての「河」と「ほとり」 by 古浦 修子 & Shuko Koura
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
│
│
魂
の
ド
ラ
マ
を
開
示
さ
せ
る
〈
場
〉
と
し
て
の
「
河
」
と
「
ほ
と
り
」
│
│
古
浦
修
子
一
、『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
か
ら
『
深
い
河
』
へ
『
深
い
河
』
は
、
一
九
九
三
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
遠
藤
最
後
の
書
下
ろ
し
長
篇
で
あ
り
、
発
表
当
初
か
ら
「
人
生
の
態
度
を
作
り
あ
げ
る
」「
し 
め 
く 
く 
り 
の
よ
う
」（
大
江
健
三
郎
氏
⑴
）、「
長
い
こ
と
追
跡
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
こ
こ
に
出
揃
っ
て
い
る
」（
菅
野
昭
正
氏
⑵
）
と
、
従
来
の
モ
チ
ー
フ
が
収
斂
さ
れ
た
集
大
成
的
作
品
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
前
作
に
当
た
る
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』（
一
九
八
六
年
三
月
）
と
の
関
連
は
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
ず
、「
悪
の
問
題
を
真
正
面
か
ら
一
人
の
女
主
人
公
に
取
り
組
ま
せ
る
と
い
う
構
想
は
や
め
て
し
ま
っ
た
」⑶
と
い
う
作
者
の
言
葉
は
、
成
瀬
夫
人
か
ら
成
瀬
美
津
子
へ
の
変
容
が
「〈
悪
〉
と
、
〈
悪
〉
の
救
済
と
い
う
路
線
を
捨
て
」（
佐
藤
泰
正
氏
⑷
）
た
と
見
な
さ
れ
る
一
因
と
な
り
、
両
作
品
の
主
題
の
不
連
続
性
を
意
味
す
る
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
深
い
河
』
の
遠
藤
文
芸
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
え
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
両
者
の
共
通
項
で
あ
る
、
心
の
深
淵
を
前
に
佇
む
人
間
の
姿
に
対
す
る
眼
差
し
の
深
ま
り
を
踏
ま
え
た
評
価
が
必
要
で
あ
る
。
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
は
主
人
公
の
老
作
家
・
勝
呂
が
こ
れ
ま
で
無
意
識
的
に
目
を
背
け
て
き
た
自
身
の
〈
悪
〉
に
対
峙
し
て
い
く
物
語
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
六
九
だ
が
、
そ
の
描
か
れ
方
は
〈
悪
〉
と
い
う
現
象
を
問
題
と
す
る
以
上
に
、〈
老
い
〉
の
中
で
そ
れ
を
内
包
す
る
自
己
に
苦
悩
す
る
人
間
の
内
的
世
界
を
焦
点
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
作
品
は
〈
悪
〉
と
〈
老
い
〉
の
連
関
の
過
程
を
「
通
過
儀
礼
」
と
し
て
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
先
に
あ
る
世
界
を
暗
示
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
だ
が
子
宮
か
ら
彼
を
迎
え
る
よ
う
に
見
え
た
あ
の
光
│
│
彼
は
無
数
の
雪
を
包
み
、
自
分
を
包
ん
で
い
た
光
を
そ
れ
に
重
ね
あ
わ
せ
た
。
あ
の
光
は
俺
が
や
が
て
足
を
ふ
み
こ
む
次
の
世
界
の
光
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
。（『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
Ⅸ
章
）
勝
呂
の
認
識
は
〈
老
い
〉
の
入
り
口
に
立
っ
た
自
身
の
醜
悪
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
彼
を
包
み
込
む
光
に
託
し
て
、
未
知
な
る
世
界
へ
の
目
覚
め
の
恐
怖
に
も
が
き
苦
し
む
人
間
の
肉
声
、
す
な
わ
ち
「
老
い
の
祈
り
」
に
呼
応
す
る
存
在
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
遠
藤
は
、〈
老
い
〉
と
死
の
直
面
に
よ
っ
て
噴
出
す
る
無
意
識
領
域
の
〈
悪
〉
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
す
で
に
「
醜
悪
世
界
」
を
有
す
る
人
間
存
在
を
包
み
込
む
光
の
「
意
志
」
に
眼
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
作
品
を
結
ぶ
光
の
描
写
に
着
目
し
た
論
考
は
、
管
見
に
よ
る
と
川
島
秀
一
氏
の
「
構
想
の
転
移
を
内
に
含
み
つ
つ
も
、
そ
の
「
醜
悪
世
界
」
を
も
包
ん
で
く
れ
る
〈
光
〉
を
追
い
求
め
る
よ
う
に
し
て
、
新
た
に
遠
藤
の
モ
チ
ー
フ
も
始
動
し
た
」⑸
と
い
う
言
及
以
外
に
目
立
っ
た
指
摘
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
か
ら
『
深
い
河
』
へ
の
移
行
は
、
主
題
の
転
移
と
言
う
よ
り
も
人
間
存
在
の
重
層
性
を
肯
定
す
る
眼
差
し
の
深
化
に
主
眼
が
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
二
作
品
の
連
続
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
老
い
と
死
を
テ
ー
マ
に
し
た
河
合
隼
雄
氏
と
の
対
談
中
の
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
る
。
遠
藤
は
〈
老
い
〉
の
中
の
夫
婦
の
在
り
方
に
つ
い
て
「
年
を
と
っ
て
お
互
い
綺
麗
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
し
か
も
互
い
に
孤
独
で
あ
り
、
死
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
連
帯
感
を
持
ち
合
う
の
が
夫
婦
で
し
ょ
う
ね
」
と
述
べ
た
後
、
次
回
作
の
構
想
を
打
ち
明
け
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
〇
て
い
る
。実は
、
今
度
書
く
小
説
の
最
後
の
場
面
は
、
ベ
ナ
レ
ス
へ
行
っ
た
夫
婦
が
ガ
ン
ジ
ス
河
の
岸
に
腰
か
け
て
、
死
者
が
流
れ
て
い
く
の
を
二
人
で
ぼ
お
っ
と
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
永
遠
に
向
か
っ
て
い
く
大
き
な
河
の
岸
辺
に
夫
婦
が
並
ん
で
座
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
と
に
か
く
視
線
だ
け
は
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。⑹
加
藤
宗
哉
氏
は
、
こ
の
箇
所
は
次
回
作
に
つ
い
て
あ
ま
り
語
る
こ
と
の
な
か
っ
た
遠
藤
が
「
相
手
が
畏
敬
す
る
河
合
氏
だ
か
ら
こ
そ
打
ち
明
け
」、
校
正
段
階
で
も
削
ら
れ
る
こ
と
な
く
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
明
か
し
て
い
る
⑺
。
こ
の
構
想
が
直
接
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
遠
藤
の
語
る
老
夫
婦
に
託
さ
れ
た
関
係
性
は
、「
通
過
儀
礼
」
の
苦
し
み
を
前
に
佇
む
か
の
よ
う
に
深
夜
の
電
話
の
ベ
ル
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の
勝
呂
夫
妻
の
あ
り
よ
う
と
、『
深
い
河
』
で
亡
き
妻
の
生
れ
変
り
を
求
め
た
末
に
河
に
向
か
っ
て
「
お
前
」「
ど
こ
へ
行
っ
た
」
と
呼
び
か
け
る
磯
辺
の
心
性
に
通
底
す
る
も
の
を
窺
わ
せ
る
。
妻
と
の
結
び
つ
き
を
通
し
て
「
確
実
」
で
「
信
じ
ら
れ
る
」
も
の
を
探
し
求
め
る
磯
辺
は
、
彼
が
妻
の
死
後
、
や
っ
と
わ
か
っ
た
の
は
夫
婦
の
縁
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
男
女
が
あ
る
の
に
、
そ
の
な
か
か
ら
人
生
の
同
伴
者
と
な
っ
た
縁
。
た
し
か
に
そ
れ
は
偶
然
の
出
会
い
に
ち
が
い
な
い
の
に
、
今
の
磯
辺
は
そ
の
縁
が
生
れ
る
前
か
ら
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
（
八
章
）
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お
い
て
〈
老
い
〉
を
契
機
に
噴
出
す
る
〈
悪
〉
に
対
峙
し
つ
つ
人
間
の
深
淵
か
ら
の
呼
び
声
に
耳
を
傾
け
始
め
た
勝
呂
夫
妻
の
問
題
は
、
磯
辺
が
妻
の
〈
死
〉
に
直
面
し
、
妻
と
い
う
最
も
身
近
な
他
者
を
介
し
て
人
間
同
士
の
繋
が
り
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
意
思
を
超
え
て
人
生
を
あ
る
方
向
に
導
く
働
き
へ
と
思
い
至
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
一
に
、
生
と
死
を
そ
の
外
側
か
ら
の
力
も
含
め
た
全
体
性
の
中
で
捉
え
る
形
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
両
作
品
の
構
造
を
確
認
す
る
と
、〈
老
い
〉
の
「
通
過
儀
礼
」
と
そ
の
彼
方
に
遠
望
さ
れ
る
「
次
の
世
界
」
の
暗
示
で
物
語
を
終
え
た
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
対
し
、『
深
い
河
』
で
は
「
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
深
い
河
」（
十
二
章
）
に
惹
か
れ
て
い
く
人
々
が
欲
す
る
も
の
、
な
か
で
も
美
津
子
の
信
に
対
す
る
眼
差
し
が
形
を
取
り
始
め
る
さ
ま
と
と
も
に
、
そ
れ
を
「
愛
の
河
」
と
呼
び
「
玉
ね
ぎ
」
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
を
重
ね
て
い
く
大
津
の
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
根
源
を
見
つ
め
る
人
間
を
等
し
く
包
容
す
る
存
在
が
前
景
化
し
て
い
る
。
ガ
ン
ジ
ス
河
を
見
つ
め
る
磯
辺
の
視
線
が
捉
え
つ
つ
あ
る
永
遠
な
る
も
の
の
「
力
」
は
、
大
津
と
美
津
子
の
関
係
に
併
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
信
の
形
へ
の
問
い
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
生
を
生
活
と
は
違
う
次
元
か
ら
意
味
づ
け
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
愛
の
意
味
を
求
め
る
人
々
の
現
実
と
魂
の
両
面
に
お
け
る
旅
を
通
じ
た
〈
探
す
〉
行
為
こ
そ
、
人
間
内
部
の
混
沌
の
彼
方
に
あ
る
「
意
志
」
に
無
意
識
の
う
ち
に
触
れ
ん
と
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
深
い
河
』
の
作
品
世
界
は
、
彷
徨
の
末
に
「
河
」
に
至
る
人
々
を
迎
え
入
れ
る
「
河
の
ほ
と
り
の
町
」
と
、「
生
け
る
者
も
死
せ
る
者
も
受
け
入
れ
」（
七
章
）
る
「
母
な
る
河
」
が
互
い
に
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
構
成
上
の
意
匠
は
人
間
が
感
受
す
る
「
眼
に
は
み
え
ぬ
何
か
の
力
」（
六
章
）
を
作
中
人
物
の
外
側
か
ら
の
働
き
と
し
て
暗
示
す
る
役
割
を
果
た
す
と
言
え
よ
う
。
本
論
で
は
作
品
構
造
に
注
目
し
、
作
中
人
物
が
「
河
の
ほ
と
り
」
に
お
い
て
希
求
す
る
も
の
と
、
そ
の
眼
差
し
の
先
に
あ
る
「
河
」
と
が
作
り
出
す
作
品
世
界
が
表
象
す
る
も
の
や
、
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
。
ま
た
、「
河
の
ほ
と
り
」
で
展
開
さ
れ
る
個
々
の
魂
の
ド
ラ
マ
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
る
「
転
生
」
の
問
題
が
各
人
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
か
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
河
」
と
い
う
場
に
顕
現
す
る
超
越
的
な
も
の
の
力
に
心
を
廻
ら
せ
て
い
く
人
間
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
二
二
、
人
間
の
無
意
識
と
結
び
あ
う
「
河
」
こ
の
作
品
で
は
、
美
津
子
を
は
じ
め
と
す
る
四
人
の
印
度
ツ
ア
ー
客
そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
合
」
と
か
つ
て
美
津
子
が
棄
て
た
男
で
あ
り
神
父
と
な
っ
た
大
津
の
「
場
合
」
と
が
並
置
さ
れ
て
お
り
、
旅
を
通
し
て
探
す
も
の
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
彼
ら
を
知
ら
ず
し
て
「
河
の
ほ
と
り
」
へ
と
運
ん
で
き
た
何
も
の
か
の
力
が
暗
示
さ
れ
て
い
く
。
ツ
ア
ー
旅
行
と
い
う
日
常
を
離
れ
行
動
を
制
約
さ
れ
る
限
定
的
条
件
は
、
彼
ら
が
日
々
の
暮
ら
し
に
埋
没
さ
せ
て
き
た
各
々
の
問
題
と
向
き
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
美
津
子
た
ち
が
ツ
ア
ー
旅
行
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
仏
跡
観
光
か
ら
外
れ
ガ
ン
ジ
ス
河
の
ほ
と
り
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
魂
の
ド
ラ
マ
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
設
定
は
彼
ら
個
人
の
意
思
を
超
え
て
「
河
」
へ
と
促
し
て
い
く
力
の
存
在
、
ま
た
「
河
」
と
の
関
係
の
固
有
性
を
よ
り
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
生
に
お
け
る
忘
れ
が
た
い
体
験
を
反
芻
し
つ
つ
「
河
の
ほ
と
り
の
町
」
を
訪
れ
ガ
ン
ジ
ス
河
と
向
き
合
う
人
々
は
、
改
め
て
体
験
の
本
質
を
凝
視
し
意
味
づ
け
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
意
味
づ
け
の
過
程
こ
そ
が
彼
ら
の
旅
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
旅
を
通
し
て
作
中
人
物
は
自
身
の
根
幹
を
な
す
問
題
を
振
り
返
る
。
例
え
ば
、
生
れ
変
り
に
つ
い
て
理
性
の
面
で
は
半
信
半
疑
で
あ
る
磯
辺
は
「
確
実
な
の
は
あ
の
時
の
妻
の
声
だ
け
だ
っ
た
。
信
じ
ら
れ
る
の
は
心
の
な
か
に
か
く
れ
て
い
た
妻
へ
の
愛
着
だ
っ
た
」（
八
章
）
と
語
り
、
沼
田
は
動
物
た
ち
を
「
哀
し
み
を
理
解
し
て
く
れ
る
同
伴
者
」「
も
し
人
間
が
本
心
で
語
る
の
が
神
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
沼
田
に
と
っ
て
、
そ
の
都
度
、
ク
ロ
だ
っ
た
り
、
犀
鳥
だ
っ
た
り
、
こ
の
九
官
鳥
だ
っ
た
」（
四
章
）
と
意
味
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
木
口
は
自
分
を
助
け
る
た
め
に
人
肉
を
口
に
し
た
塚
田
を
慰
め
る
ガ
ス
ト
ン
の
「
そ
ん
な
地
獄
世
界
に
も
神
の
愛
を
見
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
を
噛
み
し
め
、
塚
田
の
苦
し
み
の
陰
に
あ
っ
た
「
慈
悲
の
気
持
」（
十
二
章
）
に
救
い
を
見
出
し
て
い
る
。
磯
辺
は
妻
へ
の
感
情
を
「
愛
着
」
と
言
い
換
え
、
木
口
は
「
神
の
愛
」
を
ガ
ス
ト
ン
の
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
、
超
越
的
存
在
に
通
ず
る
愛
は
意
識
の
表
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
三
面
に
浮
上
し
て
お
ら
ず
、
沼
田
が
動
物
に
投
影
す
る
「
神
」
も
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
生
活
で
は
な
く
人
生
の
レ
ベ
ル
で
自
己
を
支
え
る
存
在
を
希
求
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
自
身
の
空
虚
感
を
強
く
認
識
し
、
心
を
充
た
す
も
の
を
渇
望
す
る
美
津
子
の
「
愛
の
ま
ね
ご
と
は
も
う
欲
し
く
な
か
っ
た
。
本
当
の
愛
だ
け
が
ほ
し
か
っ
た
」（
八
章
）
と
い
う
強
い
願
望
は
、
磯
辺
ら
の
無
意
識
に
お
け
る
旅
の
目
的
を
意
識
化
し
た
言
葉
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
愛
に
ま
つ
わ
る
言
葉
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
信
仰
を
持
た
ぬ
磯
辺
や
沼
田
、
仏
教
に
関
心
を
持
つ
木
口
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
大
津
の
生
き
方
に
反
発
し
て
き
た
美
津
子
ら
、
信
仰
に
対
し
て
異
な
る
立
場
に
あ
る
人
々
は
、
そ
も
そ
も
信
仰
の
有
無
で
括
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
聖
地
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
で
「
河
」
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
っ
て
自
身
を
支
え
る
大
き
な
愛
の
働
き
を
自
ず
と
感
受
し
て
い
く
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
特
定
の
宗
教
を
持
た
な
い
作
中
人
物
の
内
的
世
界
は
、
し
ば
し
ば
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
の
概
念
を
前
提
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。「
彼
ら
の
よ
う
な
宗
教
を
持
た
な
い
人
物
の
魂
の
救
い
を
求
め
る
筋
道
を
も
、
大
津
の
キ
リ
ス
ト
教
や
木
口
の
仏
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
た
ち
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
よ
る
救
い
の
希
求
と
と
も
に
、「
深
い
河
」
の
救
い
に
連
な
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
」（
武
田
秀
美
氏
⑻
）
や
「
最
終
的
に
作
者
は
無
宗
教
を
ひ
と
つ
の
信
仰
上
の
立
場
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
い
っ
た
特
定
の
宗
教
と
等
価
に
扱
っ
て
い
る
」（
天
羽
美
代
子
氏
⑼
）
と
い
っ
た
指
摘
が
そ
れ
に
当
た
る
。
し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
無
宗
教
の
人
々
の
宗
教
的
位
置
づ
け
や
救
い
よ
り
も
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
内
奥
に
あ
る
超
越
的
な
も
の
の
働
き
を
希
求
す
る
心
性
で
あ
り
、
魂
の
ド
ラ
マ
に
あ
る
。
こ
の
ド
ラ
マ
の
根
源
の
問
題
を
よ
り
意
識
的
に
追
求
す
る
人
物
で
あ
る
信
仰
者
・
大
津
や
彼
を
追
う
美
津
子
の
あ
り
よ
う
の
提
示
は
、
何
ら
か
の
教
団
に
所
属
す
る
以
前
の
問
題
と
し
て
大
き
な
命
に
抱
き
取
ら
れ
た
い
と
願
う
人
間
の
深
層
の
欲
求
を
鮮
明
に
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
河
」
は
見
る
時
刻
・
天
候
と
い
っ
た
環
境
的
条
件
や
見
る
者
の
立
ち
位
置
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
表
情
を
変
え
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
河
」
の
実
在
性
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
美
津
子
や
磯
辺
た
ち
が
噛
み
し
め
る
、
忘
れ
得
ぬ
対
象
は
、
大
津
や
亡
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
四
き
妻
、
動
物
た
ち
、
戦
友
な
ど
個
別
か
つ
異
質
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
存
在
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
知
ら
ず
し
て
求
め
て
い
た
愛
に
よ
る
究
極
的
な
結
び
つ
き
は
、
す
べ
て
の
人
間
存
在
の
根
幹
を
支
え
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
旅
の
中
で
彼
等
が
自
ず
と
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
「
河
」
は
、
無
意
識
の
渇
望
が
託
さ
れ
る
場
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
美
津
子
を
「
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
深
い
河
」
と
い
う
認
識
へ
と
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
が
大
切
な
存
在
と
の
別
離
を
抱
え
、
心
に
残
さ
れ
た
痕
跡
を
反
芻
し
な
が
ら
自
身
の
生
の
意
味
を
問
う
姿
勢
に
は
、
個
々
の
内
面
世
界
の
深
さ
、
人
生
の
奥
行
き
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
に
遠
藤
が
託
し
た
も
の
を
、
佐
藤
泰
正
氏
は
「〈
制
度
と
し
て
の
宗
教
〉
な
ら
ぬ
、
観
念
な
ら
ぬ
、
あ
な
た
の
な
か
に
生
き
る
〈
神
〉
と
は
何
か
」⑽
と
い
う
信
に
対
す
る
作
者
の
誠
実
な
問
い
の
結
実
で
あ
る
と
読
み
取
っ
て
い
る
。
信
仰
を
持
た
ぬ
人
々
の
な
か
に
も
固
有
の
人
生
体
験
が
あ
り
、「
河
の
ほ
と
り
」
で
語
り
出
し
た
い
過
去
が
あ
る
。「
深
い
河
」
と
は
、
個
々
の
人
生
に
秘
め
ら
れ
た
魂
の
ド
ラ
マ
を
開
示
し
て
い
く
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、「
河
」
と
「
ほ
と
り
」
が
織
り
成
す
空
間
作
中
人
物
は
印
度
へ
の
旅
を
通
し
て
自
身
の
失
っ
た
も
の
を
振
り
返
り
、
人
生
を
構
成
し
て
き
た
本
質
的
な
問
題
と
向
き
合
っ
て
い
く
。
そ
の
舞
台
が
ガ
ン
ジ
ス
河
で
あ
り
、「
河
」
の
流
れ
を
見
つ
め
る
彼
ら
が
次
第
に
感
受
し
て
い
く
も
の
は
彼
ら
の
無
意
識
に
お
い
て
希
求
さ
れ
る
も
の
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
作
品
構
造
の
面
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
例
え
ば
、
美
津
子
が
人
生
の
中
に
見
出
し
た
超
越
的
な
も
の
の
働
き
は
「
河
」
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
る
九
章
に
お
い
て
「
Ｘ
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
愚
行
の
奥
に
彼
女
は
自
分
も
Ｘ
を
欲
し
が
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
漠
然
と
感
じ
た
。
自
分
を
充
し
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
Ｘ
を
。
だ
が
彼
女
に
は
そ
の
Ｘ
が
何
な
の
か
、
理
解
で
き
な
い
。（
九
章
）
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
五
作
中
人
物
の
魂
の
旅
と
「
河
」
と
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
は
「
河
」
そ
の
も
の
と
「
ほ
と
り
」
と
い
う
空
間
の
構
成
要
素
の
検
証
が
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
深
い
河
』
全
十
三
章
の
章
題
で
は
「
六
章
河
の
ほ
と
り
の
町
」
と
「
九
章
河
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
そ
の
人
物
や
象
徴
的
風
景
の
描
写
に
は
二
つ
の
章
を
併
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
旅
程
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
六
章
は
「
河
の
ほ
と
り
」
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
へ
の
道
行
き
と
、
美
津
子
が
読
む
大
津
の
手
紙
を
中
心
的
な
内
容
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
九
章
は
ツ
ア
ー
を
外
れ
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
に
残
る
人
々
の
〈
探
す
〉
行
為
が
描
か
れ
て
、
最
後
に
美
津
子
が
無
意
識
に
求
め
て
き
た
「
Ⅹ
」
の
存
在
を
追
認
し
、「
Ｘ
」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
大
津
が
つ
い
に
そ
の
姿
を
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
九
章
は
「
河
」
と
題
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
描
写
が
一
切
登
場
し
な
い
点
で
あ
る
。
遠
藤
祐
氏
は
こ
の
点
を
指
摘
し
、
九
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
物
語
の
な
か
で
も
っ
と
も
深
く
「
河
」
に
か
か
わ
る
存
在
」⑾
で
あ
る
大
津
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
大
津
の
信
仰
は
他
の
作
中
人
物
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
と
共
鳴
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
合
」
を
生
き
る
人
々
の
生
と
死
に
対
す
る
眼
差
し
を
収
斂
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
津
の
役
割
は
作
中
唯
一
、
神
の
愛
に
心
を
寄
せ
る
人
物
と
し
て
人
々
が
求
め
る
も
の
の
根
底
に
共
通
す
る
愛
の
内
実
を
示
唆
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
美
津
子
は
、
印
度
に
き
て
次
第
に
興
味
を
起
し
た
の
は
仏
教
の
生
れ
た
国
、
印
度
で
は
な
く
、
清
浄
と
不
潔
、
神
聖
と
卑
猥
、
慈
悲
と
残
忍
と
が
混
在
し
共
存
し
て
い
る
ヒ
ン
ズ
ー
の
世
界
だ
。
釈
尊
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
た
仏
跡
を
見
る
よ
り
も
何
も
か
も
が
混
在
し
て
い
る
河
の
ほ
と
り
に
一
日
で
も
残
っ
て
い
た
か
っ
た
。（
八
章
）
と
、「
河
の
ほ
と
り
」
に
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在
す
る
混
沌
に
惹
か
れ
て
い
る
が
、
彼
女
が
混
沌
の
中
心
に
見
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
前
日
に
見
た
ガ
ン
ジ
ス
河
の
「
生
き
る
も
の
す
べ
て
を
包
み
こ
ん
で
運
ん
で
い
く
」（
七
章
）
あ
り
よ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
六
同
じ
光
景
を
前
に
し
て
沼
田
が
感
受
す
る
「
死
せ
る
者
た
ち
の
次
の
世
界
」（
七
章
）
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
沼
田
は
、
八
代
海
を
「
生
れ
か
わ
る
次
の
世
」
と
し
て
描
い
た
大
学
生
の
頃
の
習
作
を
回
想
し
て
い
る
が
、
運
ば
れ
、
流
さ
れ
る
こ
と
で
「
次
の
世
」
に
辿
り
つ
く
と
い
う
彼
等
の
認
識
は
看
過
で
き
な
い
。
美
津
子
の
感
想
は
混
沌
そ
の
も
の
よ
り
も
、
人
間
世
界
が
内
包
す
る
も
の
す
べ
て
の
混
在
を
可
能
と
す
る
「
河
の
ほ
と
り
」
と
い
う
場
の
力
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
玉
ね
ぎ
と
い
う
愛
の
河
は
ど
ん
な
醜
い
人
間
も
ど
ん
な
よ
ご
れ
た
人
間
も
す
べ
て
拒
ま
ず
受
け
入
れ
て
流
れ
ま
す
」（
十
章
）
と
い
う
大
津
の
言
葉
は
美
津
子
の
認
識
を
裏
付
け
、「
河
」
と
「
玉
ね
ぎ
」
を
二
重
写
し
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
混
在
を
許
し
、
包
容
す
る
と
い
う
「
河
」
が
象
徴
す
る
の
は
、
美
津
子
が
九
章
に
お
い
て
初
め
て
「
Ｘ
」
を
意
識
化
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
人
間
を
超
え
た
大
い
な
る
も
の
の
力
で
あ
り
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
力
は
「
河
」
自
体
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、「
河
」
の
前
に
佇
む
人
間
の
う
ち
に
自
ず
と
実
感
さ
れ
て
い
く
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
容
易
に
規
定
し
が
た
い
そ
の
内
実
に
迫
る
た
め
に
は
、「
河
の
ほ
と
り
」
と
「
河
」
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
二
つ
の
章
の
描
写
を
手
が
か
り
に
読
み
解
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
ず
「
六
章
河
の
ほ
と
り
の
町
」
の
特
徴
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
面
が
闇
に
覆
わ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
へ
の
道
中
、
風
景
は
夕
暮
れ
か
ら
薄
暮
、
闇
へ
と
変
わ
り
、
ガ
イ
ド
の
江
波
は
印
度
特
有
の
世
界
観
を
「
我
々
は
忘
れ
て
い
た
別
の
世
界
に
今
か
ら
入
っ
て
い
く
ん
で
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
江
波
の
言
葉
を
受
け
、
濃
い
闇
に
包
ま
れ
た
バ
ス
の
中
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
世
界
の
秘
密
が
展
開
さ
れ
る
。
成
瀬
美
津
子
は
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ
ル
ウ
の
暗
夜
の
旅
に
自
分
を
重
ね
、
木
口
は
ビ
ル
マ
の
凄
惨
な
ジ
ャ
ン
グ
ル
逃
亡
を
噛
み
し
め
、
磯
辺
は
妻
の
あ
の
声
を
耳
の
奥
で
聞
い
た
。
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
七
先
行
論
に
お
い
て
、
各
人
の
「
場
合
」
を
並
置
し
、
内
面
世
界
を
対
等
に
扱
う
描
写
に
つ
い
て
は
宗
教
多
元
主
義
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
、「
多
元
的
な
語
り
手
」（
小
嶋
洋
輔
氏
⑿
）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
が
、「
河
の
ほ
と
り
」
に
至
る
人
々
を
対
等
に
扱
う
語
り
の
姿
勢
は
、
「
ほ
と
り
」
に
集
う
者
が
同
じ
「
河
」
の
淵
に
触
れ
て
い
る
と
い
う
、
内
面
世
界
が
渇
望
す
る
も
の
の
集
合
体
と
し
て
の
「
河
」
の
意
味
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
多
元
主
義
と
い
う
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
個
々
の
宗
教
的
立
場
に
分
岐
す
る
以
前
の
根
源
的
問
題
と
、
そ
こ
に
向
き
あ
う
人
々
が
外
界
を
見
通
せ
ぬ
闇
の
中
で
生
と
死
の
問
題
に
直
面
す
る
過
程
や
そ
の
眼
差
し
の
深
さ
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
作
品
理
解
の
肝
要
と
言
え
よ
う
。
江
波
は
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
を
「
こ
こ
は
人
が
死
ぬ
た
め
に
集
ま
っ
て
く
る
街
で
す
」（
七
章
）
と
説
明
す
る
。
通
常
、
都
市
の
火
葬
場
は
そ
の
地
の
居
住
者
を
荼
毘
に
付
す
た
め
に
作
ら
れ
る
が
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
は
転
生
を
願
っ
て
各
地
か
ら
訪
れ
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
巡
礼
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
存
在
す
る
町
で
あ
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
対
す
る
宗
教
的
理
解
は
な
い
も
の
の
、
死
と
転
生
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
究
極
的
な
問
題
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
町
へ
と
運
ば
れ
る
一
行
が
そ
の
行
程
で
自
身
の
魂
の
領
域
を
凝
視
す
る
と
い
う
構
造
は
、
や
が
て
辿
り
つ
く
町
で
彼
ら
の
生
活
に
覆
わ
れ
て
い
た
人
生
の
本
質
が
作
中
人
物
の
認
識
と
作
品
世
界
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
前
景
化
す
る
こ
と
を
予
兆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
印
度
の
夜
の
闇
と
魂
の
闇
を
重
ね
る
六
章
に
対
し
、
九
章
は
日
中
の
出
来
事
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
印
象
的
な
光
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
ホ
テ
ル
の
部
屋
で
自
身
の
探
す
相
手
を
思
う
磯
辺
と
美
津
子
の
場
面
で
あ
る
。
亡
き
妻
の
生
れ
変
り
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
磯
辺
は
、
空
虚
感
か
ら
逃
れ
よ
う
と
酒
を
飲
み
な
が
ら
「
床
に
流
れ
る
午
後
の
白
い
光
を
じ
っ
と
凝
視
し
」、
美
津
子
も
ま
た
「
同
じ
よ
う
に
そ
の
白
い
光
を
見
な
が
ら
」
大
津
の
こ
と
を
考
え
る
。
窓
か
ら
さ
し
こ
む
白
い
光
は
、
彼
女
に
ま
た
放
課
後
の
ク
ル
ト
ル
・
ハ
イ
ム
の
チ
ャ
ペ
ル
を
、
突
然
、
思
い
出
さ
せ
た
。
あ
の
日
、
彼
女
は
悪
意
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
八
を
も
っ
て
大
津
を
そ
こ
で
待
っ
た
。（
中
略
）
彼
は
醜
く
、
威
厳
も
な
い
。
み
じ
め
で
、
み
す
ぼ
ら
し
い
人
は
彼
を
蔑
み
、
見
す
て
た
忌
み
嫌
わ
れ
る
者
の
よ
う
に
、
彼
は
手
で
顔
を
覆
っ
て
人
々
に
侮
ら
れ
る
ま
こ
と
に
彼
は
我
々
の
病
を
負
い
我
々
の
悲
し
み
を
担
っ
た
（
わ
た
し
は
、
な
ぜ
そ
の
人
を
探
す
の
だ
ろ
う
）
そ
の
人
の
上
に
女
神
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー
の
像
が
重
な
り
、
そ
の
人
の
上
に
リ
ヨ
ン
で
見
た
大
津
の
み
す
ぼ
ら
し
い
う
し
ろ
姿
が
か
ぶ
さ
る
。
思
え
ば
美
津
子
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
大
津
の
あ
と
か
ら
何
か
を
追
い
か
け
て
い
た
よ
う
だ
。
美
津
子
の
回
想
は
、
自
身
を
〈
探
す
〉
行
為
に
駆
り
立
て
る
「
そ
の
人
」、
つ
ま
り
人
間
を
生
活
か
ら
人
生
と
い
う
よ
り
高
い
次
元
へ
と
導
く
存
在
の
あ
る
こ
と
を
、
徐
々
に
認
識
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
白
い
光
を
「
魂
の
闇
に
さ
し
こ
む
恩
寵
の
光
」
と
す
る
山
根
道
公
氏
の
指
摘
⒀
は
、
こ
の
光
が
彼
ら
の
認
識
を
超
え
、
作
品
世
界
を
外
側
か
ら
包
含
す
る
超
越
的
な
も
の
を
表
象
す
る
点
で
首
肯
で
き
る
。
た
だ
し
、
作
品
世
界
が
人
間
の
立
つ
「
河
の
ほ
と
り
」
と
人
間
を
超
え
た
も
の
の
力
が
顕
現
す
る
場
で
あ
る
「
河
」
と
で
成
り
立
つ
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
二
人
が
別
々
の
も
の
を
求
め
な
が
ら
同
じ
光
を
見
つ
め
て
い
る
と
い
う
人
間
の
側
か
ら
の
問
題
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
津
子
と
磯
辺
は
、
現
実
的
に
は
無
益
で
あ
る
は
ず
の
存
在
に
固
執
す
る
自
身
の
内
奥
に
問
い
か
け
る
地
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
死
を
超
え
た
繋
が
り
を
求
め
る
磯
辺
の
願
い
は
超
越
的
存
在
の
周
縁
に
触
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
大
津
を
通
し
て
玉
ね
ぎ
の
愛
を
認
識
す
る
美
津
子
は
よ
り
鮮
明
な
形
で
「
河
」
を
意
味
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
七
九
真
暗
な
樹
の
ト
ン
ネ
ル
を
し
ば
ら
く
通
る
と
、
突
然
、
遠
く
に
光
の
一
点
が
見
え
は
じ
め
た
。
臨
死
体
験
者
た
ち
は
闇
の
ト
ン
ネ
ル
の
奥
に
光
の
一
点
を
見
る
が
、
そ
の
体
験
と
同
じ
よ
う
に
闇
の
遠
く
で
蛍
火
の
よ
う
な
明
り
が
少
し
ず
つ
大
き
く
な
る
。（
六
章
）
人
々
は
印
度
の
森
が
作
り
出
す
闇
の
ト
ン
ネ
ル
の
先
に
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
の
灯
を
遠
望
し
て
い
る
。
光
と
闇
は
対
立
す
る
概
念
と
し
て
で
は
な
く
連
な
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
心
の
闇
を
彷
徨
う
人
々
が
日
常
か
ら
「
河
の
ほ
と
り
」
へ
、
さ
ら
に
「
河
」
へ
と
超
越
的
な
も
の
に
触
れ
行
く
道
程
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
闇
の
ト
ン
ネ
ル
の
奥
」
の
「
光
の
一
点
」
は
、『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お
い
て
勝
呂
を
包
も
う
と
す
る
光
と
同
質
の
意
志
を
持
っ
て
人
々
を
迎
え
入
れ
る
も
の
の
象
徴
と
な
っ
て
お
り
、
人
間
と
超
越
的
な
も
の
と
の
通
路
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
告
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
二
項
対
立
的
な
明
暗
と
い
う
事
象
を
人
間
の
生
と
死
に
ま
つ
わ
る
意
識
の
階
調
と
重
ね
る
描
写
は
、「
何
も
か
も
が
混
在
し
て
い
る
河
」
と
い
う
舞
台
と
相
互
に
作
用
し
、
個
々
の
内
的
世
界
の
奥
行
き
と
と
も
に
そ
れ
を
包
容
す
る
存
在
の
「
永
遠
」
を
も
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。
四
、
人
間
を
包
容
す
る
「
力
」
と
魂
の
通
路
「
九
章
河
」
に
お
い
て
美
津
子
の
「
Ｘ
」
に
対
す
る
欲
求
が
形
を
取
り
始
め
た
と
き
、
そ
れ
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
彼
女
が
探
し
て
い
た
大
津
が
現
れ
る
。
美
津
子
は
だ
が
、
そ
れ
ら
の
愚
行
の
奥
に
彼
女
は
自
分
も
Ｘ
を
欲
し
が
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
漠
然
と
感
じ
た
。
自
分
を
充
し
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
Ｘ
を
。
だ
が
彼
女
に
は
そ
の
Ｘ
が
何
な
の
か
、
理
解
で
き
な
い
。（
九
章
）
と
言
う
が
、「
自
分
も
」
欲
し
が
っ
て
い
る
と
い
う
言
葉
は
、
大
津
の
信
仰
の
内
実
に
彼
女
が
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
八
〇
う
。
学
生
時
代
か
ら
大
津
の
生
き
方
に
こ
だ
わ
り
、
大
津
の
足
ど
り
を
通
し
て
「
あ
の
男
は
ま
だ
性
こ
り
も
な
く
玉
ね
ぎ
の
た
め
に
生
き
て
い
る
。
美
津
子
に
は
見
つ
け
ら
れ
ぬ
も
の
の
た
め
に
」（
八
章
）
と
考
え
る
彼
女
は
、「
Ｘ
」
の
正
体
に
限
り
な
く
近
い
と
こ
ろ
を
眼
差
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
貧
し
い
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
死
体
運
び
を
手
伝
う
大
津
は
、
美
津
子
の
問
い
に
対
し
て
「
裏
切
ら
れ
て
も
玉
ね
ぎ
は
弟
子
た
ち
を
愛
し
続
け
ま
し
た
。
だ
か
ら
彼
等
一
人
一
人
の
う
し
ろ
め
た
い
心
に
玉
ね
ぎ
の
存
在
が
刻
み
こ
ま
れ
、
忘
れ
ら
れ
ぬ
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
」（
十
章
）
と
答
え
る
。「
愛
」
の
記
憶
の
刻
印
に
よ
っ
て
死
後
も
他
者
の
魂
の
な
か
に
生
き
続
け
る
こ
と
を
「
転
生
」
と
言
い
換
え
る
大
津
は
、「
た
し
か
に
大
津
の
言
葉
は
大
津
の
苦
し
い
で
あ
ろ
う
生
き
方
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
た
」（
十
章
）
と
受
け
止
め
る
美
津
子
の
認
識
が
示
唆
す
る
よ
う
に
神
学
理
論
と
し
て
宗
教
多
元
主
義
の
立
場
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
こ
の
世
の
生
の
終
着
点
へ
と
向
か
う
人
々
が
人
生
そ
の
も
の
を
通
し
て
超
越
的
存
在
と
繋
が
ろ
う
と
す
る
魂
の
相
似
形
を
見
出
し
、
ガ
ン
ジ
ス
を
求
め
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
と
、
自
身
の
「
玉
ね
ぎ
」
へ
の
信
頼
を
重
ね
る
一
人
の
信
仰
者
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
九
章
河
」
以
降
の
大
津
と
美
津
子
の
再
会
と
対
話
を
皮
切
り
に
、「
河
の
ほ
と
り
」
に
佇
む
人
々
の
忘
れ
得
ぬ
体
験
に
秘
め
ら
れ
た
「
愛
」
と
「
転
生
」
の
問
題
も
ま
た
大
き
く
開
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
磯
辺
は
、
妻
と
の
「
か
け
が
え
の
な
い
結
び
つ
き
」
を
思
い
「
人
生
の
な
か
で
本
当
に
ふ
れ
あ
っ
た
人
間
は
た
っ
た
二
人
、
母
親
と
妻
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」（
十
章
）
と
考
え
る
。
ま
た
、
塚
田
と
ガ
ス
ト
ン
の
交
流
を
振
り
返
り
「
肉
を
食
う
た
の
は
怖
し
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
慈
悲
の
気
持
だ
っ
た
ゆ
え
許
さ
れ
る
と
ガ
ス
ト
ン
さ
ん
が
言
う
て
い
る
夢
」（
十
二
章
）
を
「
転
生
」
と
言
い
換
え
る
木
口
は
、
塚
田
の
苦
し
み
と
表
裏
に
あ
る
「
慈
悲
の
気
持
」
が
自
身
の
無
意
識
に
お
い
て
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
ガ
ス
ト
ン
が
言
う
「
神
の
愛
」
と
重
ね
て
理
解
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
木
口
の
愛
の
理
解
は
「
ア
ー
メ
ン
」
で
あ
る
ガ
ス
ト
ン
が
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
磯
辺
が
妻
と
の
魂
の
交
流
が
自
身
の
う
ち
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
塚
田
の
苦
し
み
を
彼
の
亡
き
後
も
背
負
い
、「
地
獄
世
界
に
も
神
の
愛
を
見
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
ガ
ス
ト
ン
の
言
葉
を
「
噛
み
し
め
、
噛
み
し
め
、
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
八
一
生
き
て
き
」
た
木
口
の
抱
え
る
ド
ラ
マ
は
、
死
を
超
え
た
結
び
つ
き
を
確
か
に
希
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
へ
の
眼
差
し
は
流
れ
ゆ
く
「
河
」
に
表
象
さ
れ
る
「
永
遠
」
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
看
過
で
き
な
い
の
は
こ
れ
ら
の
「
愛
」
と
「
転
生
」
に
対
す
る
意
味
づ
け
は
「
河
の
ほ
と
り
」
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
磯
辺
は
河
に
向
か
っ
て
「
お
前
」「
ど
こ
に
行
っ
た
」（
十
章
）
と
呼
び
か
け
、
木
口
は
「
河
を
見
つ
め
な
が
ら
」「
阿
弥
陀
経
の
一
節
を
唱
え
」（
十
二
章
）
る
。「
河
」
を
前
に
、
他
者
に
語
る
こ
と
の
な
か
っ
た
記
憶
を
吐
露
す
る
人
々
は
、
な
ぜ
自
身
が
そ
の
よ
う
な
行
為
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
の
か
を
理
解
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
磯
辺
の
認
識
の
外
側
か
ら
「
河
は
今
日
ま
で
あ
ま
た
の
人
間
の
死
を
包
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
次
の
世
に
運
ん
だ
よ
う
に
、
川
原
の
岩
に
腰
か
け
た
男
の
人
生
の
声
も
運
ん
で
い
っ
た
」（
十
章
）
と
「
河
」
の
働
き
が
語
ら
れ
、
木
口
の
話
を
聞
い
た
美
津
子
が
「
こ
の
河
は
人
間
の
ど
ん
な
こ
と
で
も
包
み
こ
み
…
…
わ
た
く
し
た
ち
を
そ
ん
な
気
に
さ
せ
ま
す
も
の
」（
十
二
章
）
と
答
え
る
よ
う
に
、
作
者
は
「
河
」
に
眼
差
し
を
向
け
る
人
々
に
「
河
」
が
何
か
の
働
き
か
け
を
な
す
か
の
ご
と
く
、
魂
か
ら
の
言
葉
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
美
津
子
の
言
葉
は
、
理
由
は
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
心
の
秘
密
を
語
り
出
す
す
べ
て
の
人
々
の
道
程
が
、
意
図
せ
ず
と
も
「
河
」
と
い
う
同
一
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
し
、
そ
こ
か
ら
感
受
さ
れ
る
「
永
遠
」
を
志
向
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
先
行
論
に
お
い
て
も
、「
河
」
が
象
徴
す
る
も
の
は
「
全
て
の
人
が
そ
の
中
へ
抱
擁
さ
れ
、
溶
解
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
つ
つ
死
場
所
と
し
て
選
ぶ
母
な
る
大
河
ガ
ン
ガ
ー
」（
三
木
サ
ニ
ア
氏
⒁
）
と
し
て
、
転
生
を
願
い
「
河
」
へ
と
向
か
う
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
神
的
存
在
を
投
影
す
る
す
べ
て
の
人
間
の
祈
り
の
側
に
立
つ
理
解
と
、「
人
生
を
も
う
一
つ
別
の
よ
り
深
い
次
元
で
受
け
と
め
る
目
に
見
え
な
い
大
き
な
世
界
が
ガ
ン
ジ
ス
河
に
象
徴
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
」（
山
根
道
公
氏
⒂
）
と
作
中
人
物
の
認
識
の
外
側
か
ら
人
生
を
包
み
込
む
「
深
い
河
」
を
看
取
す
る
解
釈
の
両
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
両
者
の
通
路
が
作
品
の
肝
要
で
あ
り
、
遠
藤
は
そ
こ
に
流
れ
る
明
確
に
規
定
で
き
ぬ
ほ
ど
大
き
な
「
力
」
を
、
作
品
構
造
に
よ
っ
て
肯
定
し
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
波
が
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
八
二
「
母
な
る
河
は
生
け
る
者
も
死
せ
る
者
も
受
け
入
れ
ま
す
。
聖
な
る
と
い
う
意
味
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
」（
七
章
）
と
説
明
す
る
よ
う
に
、『
深
い
河
』
の
世
界
は
彷
徨
の
末
に
「
河
」
に
至
っ
た
人
々
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
「
河
の
ほ
と
り
の
町
」
と
い
う
生
と
死
の
ド
ラ
マ
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
中
心
を
流
れ
る
「
生
け
る
者
も
死
せ
る
者
も
受
け
入
れ
」
る
「
母
な
る
河
」
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
信
を
向
け
る
べ
き
存
在
を
求
め
彷
徨
う
人
間
と
、「
眼
に
は
見
え
ぬ
何
か
の
力
」
で
人
間
の
人
生
に
働
き
か
け
、
そ
の
生
命
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
く
も
の
「
Ｘ
」
と
の
関
係
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、「
河
」
と
「
ほ
と
り
」
の
関
係
性
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
も
の
と
し
て
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
亡
骸
を
「
玉
ね
ぎ
と
い
う
愛
の
河
」
に
手
渡
す
大
津
と
、
沐
浴
す
る
人
々
に
混
ざ
り
、
そ
の
「
河
」
に
身
を
浸
す
美
津
子
の
行
為
は
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
中
で
唯
一
、
す
べ
て
の
人
物
の
過
去
に
接
し
、
人
は
み
な
自
身
に
し
か
わ
か
ら
ぬ
「
場
合
」
を
秘
め
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
美
津
子
は
、
「
信
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
辛
さ
を
背
負
っ
て
、
深
い
河
で
祈
っ
て
い
る
こ
の
光
景
で
す
」（
十
三
章
）
と
人
々
の
祈
り
に
心
を
添
わ
せ
、
個
々
の
人
生
の
ド
ラ
マ
に
対
す
る
共
感
を
も
っ
て
「
河
」
を
意
味
づ
け
て
い
く
。
か
つ
て
美
津
子
は
、
魂
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
を
求
め
な
が
ら
も
生
活
の
次
元
で
し
か
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
空
虚
感
か
ら
逃
げ
る
た
め
」（
三
章
）
大
津
か
ら
神
を
奪
い
、
神
か
ら
大
津
を
奪
お
う
と
し
た
。
し
か
し
今
、
彼
女
を
捉
え
て
い
る
感
情
は
そ
れ
と
は
対
照
的
な
生
の
実
感
で
あ
る
。
続
け
て
「
人
間
の
深
い
河
の
悲
し
み
。
そ
の
な
か
に
わ
た
く
し
も
ま
じ
っ
て
い
ま
す
」
と
言
う
美
津
子
は
、「
河
」
の
中
で
祈
る
人
々
の
人
生
へ
の
共
感
を
通
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
「
次
の
世
」
へ
の
眼
差
し
を
肯
定
し
て
お
り
、
人
間
の
生
命
そ
の
も
の
を
包
み
と
る
大
き
な
命
と
の
繋
が
り
を
も
実
感
し
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
者
で
な
い
美
津
子
の
「
河
」
に
対
す
る
意
味
づ
け
そ
の
も
の
が
彼
女
の
「
真
似
事
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論
八
三
の
祈
り
」
と
い
う
信
仰
的
体
験
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
津
子
は
「
真
似
事
の
祈
り
」
の
対
象
を
「
玉
ね
ぎ
な
ど
と
限
定
し
な
い
、
何
か
大
き
な
永
遠
の
も
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
」（
十
三
章
）
と
言
う
。
自
身
の
「
心
の
奥
の
闇
」
を
旅
し
た
美
津
子
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
苦
し
み
と
と
も
に
あ
り
、
愛
に
よ
る
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
死
を
超
え
さ
せ
て
い
く
大
き
さ
を
備
え
た
存
在
を
想
定
し
得
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
『
深
い
河
』
は
、
宗
教
多
元
主
義
と
の
関
わ
り
を
論
じ
ら
れ
る
な
か
で
、
宗
教
の
枠
を
超
え
た
救
い
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
遠
藤
は
、
宗
教
を
枠
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
河
」
と
「
ほ
と
り
」
と
の
関
係
を
用
い
て
、
宗
教
の
根
源
に
横
た
わ
る
人
間
と
超
越
的
な
存
在
と
の
通
路
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る
。「
河
の
ほ
と
り
」
で
人
生
の
ド
ラ
マ
を
自
ず
と
語
り
出
す
人
々
を
「
こ
の
河
は
人
間
の
ど
ん
な
こ
と
で
も
包
み
こ
み
…
…
わ
た
く
し
た
ち
を
そ
ん
な
気
に
さ
せ
ま
す
も
の
」（
十
二
章
）
と
自
然
と
理
解
す
る
美
津
子
の
変
容
は
、「
河
」
へ
と
至
る
魂
の
旅
程
を
実
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
旅
の
終
着
点
と
し
て
す
べ
て
の
生
命
を
包
み
こ
む
存
在
「
Ｘ
」
を
鮮
明
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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